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Resumo 
 
O objetivo deste artigo foi o de traçar o perfil das dissertações defendidas no Programa 
Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - 
UnB/UFPB/UFRN/UFPE, no período de 2002 a 2006. Do ponto de vista metodológico, a 
pesquisa é descritiva, quanto ao tipo; bibliográfica e documental e de levantamento ou survey, 
quanto aos procedimentos. A amostra empregada foi constituída das 102 dissertações defendidas 
no período e as variáveis analisadas foram: demografia de autoria das dissertações; a sua 
estrutura; as conclusões; as referências bibliográficas; e as informações relevantes. Quantos aos 
principais resultados, constatou-se: o número do gênero masculino é superior ao do gênero 
feminino; o núcleo Brasília é o que formou mais mestres, o prof. César Tibúrcio foi o que mais 
orientou; a área contabilidade financeira é a mais procurada; o tipo de pesquisa é o empírico; a 
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maioria das dissertações não apresenta limitações do estudo; a técnica estatística mais utilizada 
está relacionada com os testes não-paramétricos; nas referências verificou-se a preferência por 
livros nacionais e periódicos internacionais. Os achados deixam evidentes a qualidade acadêmica 
e o grau de exigência do programa. 
Palavras-Chaves: Ciências Contábeis. Pós-Graduação. Educação. 
 
Abstract 
The objective of this article was to trace the profile of the dissertations defended in the Program 
and Inter-regional multi-institutional Graduate in Accounting - UnB/UFPB/UFRN/UFPE, in the 
period of 2002 the 2006. Of the methodology point of view, the research is descriptive, how 
much to the type; bibliographical and documentary and survey, how much to the procedures. The 
employed sample was constituted of the 102 dissertations defended in the period and the 
analyzed variables had been: demography of authorship of the dissertations; its structure; the 
conclusions; the bibliographical references; e the relevance information. How many to the main 
results, it was evidenced: the number of the masculine sort is greater to the one of the feminine 
sort; the Brasilia nucleus is what it formed more masters, the Professor Cesar Tibúrcio was what 
more it guided; the area financial accounting is looked; the type of research is the empiricist; the 
majority of the dissertation does not present limitations of the study; the technique used statistics 
more is related with the not-parametric tests; in the references it was verified preference for 
international national and periodic books. The findings shows the academic quality and the 
degree of requirement of the program. 
Key words: Accounting. Postgraduate. Education 
 
1. Introdução 
 A relevância atribuída nos últimos anos às informações contábeis, na área genérica de 
negócios, tem aumento a demanda por profissionais melhor qualificados, o que produz reflexos 
nos cursos de Ciências Contábeis. Esse aumento de demanda pode ser explicado por distintos 
fatores, mas, especialmente, pela estabilidade do poder de compra da moeda brasileira e pelo 
fortalecimento do sentido de globalização dos negócios. Dados do INEP – Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais, constatam essa afirmação, enfatizando que o curso é um dos 
mais procurados atualmente no mercado. 
 O funcionamento e o sucesso de cursos de graduação, a despeito de qualquer ferramenta 
utilizada no processo de ensino, dependem fundamentalmente da figura e da capacidade do 
professor. Nesse sentido, na medida em que cresceu o número de cursos de graduação, o que se 
verificou em todo o território nacional, surgiu também a necessidade de capacitar docentes, o que 
dirigiu o foco para os programas de pós-graduação que, na área das Ciências Contábeis, até o 
início deste Século, estavam limitados ao programa da Universidade de São Paulo - USP. 
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 Se, por um lado, sentia-se a necessidade da existência de um maior número de programas 
de pós-graduação, por outro lado, o pequeno número de professores com titulação de doutor 
dificultava a formação desses programas. Com o intuito de propor uma alternativa para 
solucionar o problema, quatro instituições de ensino superior (UFPB, UFPE, UFRN e UnB) 
uniram os seus recursos para criar um programa diferente, em termos de estrutura, do padrão até 
então prevalecente. 
 De acordo com o que está disponível no sítio da UnB – Universidade de Brasília “ a 
proposta foi aprovado pela CAPES (of. CAA/CTC/59, de 20.06.2000) e atualmente está avaliado 
com conceito 4, sendo a proposta considerada inovadora e relevante.. Nos dias de hoje, o 
programa foi reformulado com a saída da UFPE a qual caminha com seus próprios passos e desta 
forma foi necessário submeter novo projeto que tem como base a Homologação pelo CNE ( 
Portaria Nº87-DOU de 18/01/2008-Parecer 277/2007-Pag 30 a 33 , 17/01/2008 ), em que neste 
período foi inserido o doutorado, por sinal foi o segundo programa a nível de doutoramento na 
área. “Entretanto, oportuno enfatizar que o APCN apresentado e recomendado pela CAPES 
representa, em essência, a continuidade do antigo programa, (de nº. 53001010050PO) composto 
por aquelas 3 IES mais a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), que tornou-se 
independente ao criar seu próprio mestrado em contabilidade objeto de recomendação pela 
CAPES em novembro de 2006”. (CAPES 2010). 
 O Programa Multiinstitucional funciona, desde o início, amparado nos recursos das 
instituições integrantes, as quais dividem as responsabilidades: aulas ministradas em todas as 
instituições (o Programa mantém duas turmas: uma no Nordeste e outra em Brasília); controle 
acadêmico na UnB, que fica, também, responsável pela emissão dos diplomas; Coordenação 
Geral na UnB e Coordenação Regional nas demais instituições. 
 O programa de mestrando inclui disciplinas do tronco comum, como exemplo: Teoria da 
Contabilidade, Métodos Quantitativos e Metodologia da Pesquisa. No sentido de contribuir com a 
pesquisa científica na área, o aluno, antes de efetuar a defesa da dissertação, precisa ter que pelo 
menos uma publicação, segundo o QUALIS/CAPES e passa por um estágio de docência em uma 
das instituições, contribuindo com as unidades que os formaram e gerando “bagagens” para 
futuros professores. 
 A área do mestrado é Mensuração Contábil, dividido em duas linhas: Contabilidade 
Financeira e Contabilidade Gerencial e de Custos. O processo seletivo para formação da primeira 
turma foi aberto em 2000, para o núcleo de Brasília. O número inicial de vagas era 15 (quinze) 
para cada núcleo, depois passou para 12 (doze) vagas e em seguida, para o núcleo Nordeste, 18 
vagas em 2004, 24 vagas em 2005 e 18 vagas em 2006. 
   No ano de 2007, a UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, já apresentando as 
condições necessárias, teve reconhecido pela CAPES o seu próprio Programa de Mestrado e 
separou-se do Programa Multiinstitucional. As demais instituições continuam no consórcio, que 
já teve aprovado pela CAPES o seu Programa de Doutorado, encontrando-se em curso as 
primeiras turmas.  
 Na área das Ciências Contábeis, a hegemonia no campo da pós-graduação esteve 
historicamente concentrada no eixo Sul - Sudeste. Atualmente existem quatorze programas de 
pós-graduação, sendo 11 (onze) no eixo já citado, três no Nordeste, já incluído o Programa da 
UFPE. Existe ainda um programa da Universidade do Norte do Paraná que formou apenas uma 
turma. O Programa da Universidade de São Paulo é programa mais antigo no Brasil. 
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 O Programa Multiinstitucional vem ganhando espaço e merece destaque no cenário 
nacional, é o segundo melhor conceito pela CAPES/MEC e possui um nível de publicações 
reconhecido no país. Indicar a data da referência. 
 Considerando-se a posição ocupada pelo Programa Multiinstitucional, no contexto dos 
programas de pós-graduação em Ciências Contábeis, uma análise das dissertações defendidas 
nesse programa se mostra relevante uma vez que evidenciará informações para os outros 
programas de mestrado na área, bem como, possibilitará a visão do perfil dos mais novos mestres 
em Ciências Contábeis das regiões onde se encontra o programa. Assim, o artigo tem o intuito de 
traçar as características das dissertações do programa multiinstitucional e inter-regional de pós-
graduação em ciências contábeis (UnB/UFPB/UFRN/UFPE) a partir da análise das 105 (cento e 
cinco) dissertações defendidas no período de 2002 a 2006. No entanto três dissertações não 
estavam disponível no momento da pesquisa 
 Este artigo é dividido em 5 (cinco) tópicos principais, a saber: o primeiro diz respeito as 
informações introdutórias, o segundo enfatiza os procedimentos metodológicos adotados, o 
terceiro apresenta a análise dos resultado da pesquisa, o quarto tópico é o das considerações 
finais. E por fim são apresentadas as referências do trabalho.  
 
2. Procedimentos Metodológicos 
2.1 Caracterização da Pesquisa 
  
Este artigo foi desenvolvido a partir de vários estudos, que tiveram como finalidade 
realizar um levantamento e traçar um perfil. O foco aqui foi dado às dissertações do programa 
Multiinstitucional, amparando-se o estudo em metodologia empregada anteriormente por vários 
pesquisadores, em pesquisas relacionadas com trabalhos publicados em eventos nacionais ligados 
à administração e à contabilidade. Podem ser citados trabalhos semelhantes em vários eventos 
como, por exemplo: o Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 
em Administração – ENANPAD, (Machado da Silva, 1990; Vergara e Carvalho Jr., 1995; Vieira 
1998; Perin et al., 2000; Tonelli et al., 2003; Cardoso et al., 2004; Camargos et al., 2005), 
Almeida e Callado 2005; no Congresso Brasileiro de Custos e Leite Filho 2006 no 6º Congresso 
USP. 
 A validade do procedimento é confirmada por Silva (2003), quando afirma que as 
principais fontes bibliográficas de pesquisa utilizadas pelo pesquisador são: livros, revistas, teses, 
dissertações e meios eletrônicos (internet) e CD de anais de congressos. Assim, este artigo se 
fundamentou em material disponível nestas fontes e no mapeamento das dissertações disponíveis 
no sítio da Universidade de Brasília. 
2.2 Tipologia da Pesquisa 
  
A tipologia da pesquisa quanto aos objetivos se configura como uma pesquisa descritiva. 
De acordo com Beuren (2006, p. 82). “Um exemplo de pesquisa descritiva em contabilidade pode 
ser a identificação do perfil empreendedor dos egressos de 2000 dos cursos de ciências 
contábeis...”. 
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 Quanto aos procedimentos a pesquisa é do tipo bibliográfica, documental e de 
levantamento ou survey, pois, utilizou-se desses mecanismos para se chegar aos resultados. 
Inicialmente foi feita uma análise das fontes bibliográficas existentes, em seguida observadas as 
dissertações do programa e por último o levantamento que de acordo com Beuren (2006, p. 86) 
tem o intuito de “... mapear a realidade de determinada população ou amostra”. 
 
2.3 Universo do Estudo 
 
 O universo estudado foram as 105 (cento e cinco) dissertações defendidas no programa de 
mestrado em ciências contábeis (UnB/UFPB/UFRN/UFPE) no período de 2002 a 2006 
disponíveis no sítio www.unb.br/cca/. Entretanto foi detectado que existiam três dissertações que 
não estavam sendo acessadas, são elas dissertações (90, 94 e 100). 
 Foi então, que se chegou à amostra de 102 (cento e duas) dissertações, ainda vale salientar 
que já existem dissertações disponíveis defendidas em 2007, mais demandaria uma nova 
formulação dos resultados, sendo assim, preferiu-se não computá-las neste estudo. 
 
2.4 Coleta de Dados 
 
 Os dados foram coletados com base nas dissertações disponíveis na página da 
Universidade de Brasília, e em seguida de forma manual os autores analisavam as variáveis de 
cada uma das dissertações, Os resultados foram processados em planilhas do software Microsoft 
Excel. 
 
2.5 Variáveis Utilizadas 
  
• Demografia de autoria das dissertações (histórico das dissertações, sexo do(a) autor(a), 
relação de orientadores por instituição, nº de dissertações defendidas por cada instituição 
de ensino superior e subáreas de concentração); 
 
• Estruturas das dissertações (tipo de pesquisa e técnica estatística); 
 
• Conclusões (justificativa, limitações do estudo e recomendações finais); 
 
• Referências Bibliográficas (qualitativa e quantitativa); e 
 
• Informações relevantes Pontos de destaques da Pesquisa. 
 
3. Análise dos Resultados 
 
 Os resultados apresentados aqui foram extraídos das dissertações em estudo. Como se 
trata de um programa de mestrado em ciências contábeis teve-se a preocupação de representar de 
uma forma sucinta um rápido histórico das defesas que iniciaram e terminaram cada ano. O 
intuito foi o de apresentar informações inerentes ao programa e não classificar as melhores 
dissertações.   
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Dissertação e autor (a) (em ordem cronológica) Assunto (síntese) 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa nas 
instituições bancárias: Comparação das práticas 
contábeis estadunidenses e brasileiras. 
Freire Filho.(2002) 
Este trabalho tem por objetivo comparar os 
procedimentos relativos a constituição de provisão 
para créditos de liquidação duvidosas nas 
instituições bancárias brasileiras e estadunidenses, 
analisando o embasamento conceitual relativo ao 
tema. 
Associação do balanço social e o marketing social: 
Implicações na comunicação da organização não 
governamental 
Lima. (2002) 
Esta dissertação discute aspectos das áreas de 
balanço social e marketing social. O tema é 
abordado sob a perspectiva de um modelo teórico 
arbitrado. 
Preços setoriais X Índices de preços por atacado: 
Possíveis implicações da correção monetária nas 
demonstrações financeiras no período de 1995 a 
2001. 
Mendes. (2003) 
O objetivo desse trabalho é verificar a importância 
da variação de preços específicos na economia 
brasileira no período de 1995 a 2001. Esse período 
foi caracterizado pela redução  nos níveis 
inflacionários, ao contrário no que ocorreu na 
década de 1970 e 1980. 
Análise empírica dos retornos auferidos pelos 
acionistas: Comparação de resultados entre 
empresas dos EUA e Brasil. 
 
Ogliari. (2003) 
Este estudo analisa o retorno auferido pelos 
acionistas das empresas do Brasil em comparação 
com aquele proporcionado pelas empresas EUA da 
América. Pesquisas anteriores sugerem que os 
ganhos são maiores nos EUA, embora a literatura 
de finanças sugira que o retorno deveria ser maior 
no Brasil. 
Avaliação de empresas: Uma aplicação aos clubes 
de futebol. 
Amador. (2004) 
Este trabalho teve como objetivo mensurar o valor 
de um clube de futebol diante da premissa do 
modelo de fluxo de caixa descontado. 
Percepções de gestores e assessores contábeis da 
administração pública sob os aspectos do sistema 
de custos e resultados: Uma análise em prefeituras 
municipais do estado da Paraíba. 
Diniz. (2004) 
Este estudo objetivou obter evidências empíricas 
sobre as percepções de prefeitos e assessores 
contábeis de municípios paraibanos, acerca de 
aspectos do sistema de custos e resultados aplicados 
a administração pública municipal. 
O efeito da alteração nos critérios de avaliação de 
instrumentos de financeiros na volatilidade do 
patrimônio de referências das instituições 
financeiras brasileiras. 
 
Furlani. (2005) 
Este trabalho buscou testar se ocorreu uma variação 
significativa na volatilidade no patrimônio de 
referência, medida que representa o capital 
regulamentar aplicável as instituições financeiras 
brasileiras, como efeito da alteração no critério de 
avaliação das carteiras efetuadas pelo Banco 
Central. 
Aplicação dos conceitos da gestão econômica em 
hospitais: Uma análise focada na visão dos gestores 
hospitalares do estado de Pernambuco. 
Chacon. (2005) 
O presente trabalho teve como objetivo verificar a 
percepções dos gestores hospitalares de instituições 
cadastradas e localizadas na região metropolitana 
do Recife sobre aplicabilidade dos conceitos e 
premissas do modelo de gestão econômica. 
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Uma análise critica dos pareceres dos auditores 
independentes sobre demonstrações contábeis de 
empresas brasileiras 
Almeida. (2006) 
O objetivo desta dissertação foi o de verificar os 
aspectos da aderência as normas brasileiras de 
contabilidade, com base nos pareceres dos auditores 
ao grupo de usuário externo de compreensibilidade 
e utilidade que o revestem. 
Previdência complementar brasileira: um estudo 
sobre aderência da informação do passivo atuarial 
entre empresas patrocinadoras de plano de 
benefícios de aposentadoria e pensão e seus 
respectivos fundos de pensão 
Chagas. (2006) 
O presente estudo objetivou examinar o nível de 
aderência entre as informações relacionadas ao 
passivo atuarial das entidades brasileiras 
patrocinadoras de planos de benefícios e 
aposentadoria e pensão e dos fundos de pensão 
brasileiros. 
Quadro 1: Históricos das dissertações apresentadas 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Inicialmente o que foi observado é que existe um predomínio de homens entre os autores 
das dissertações analisadas, contrário ao que se verifica hoje junto as universidades brasileiras em 
que o sexo feminino é a maioria. Todavia, no ano de 2006 teve-se uma pequena diferença a favor 
das mulheres em relação aos homens. 
Observando os percentuais, verifica-se que existe uma tendência de que as mulheres 
sejam a maioria nos próximos anos, pois, de acordo com os resultados em 2002, a proporção de 
homens e mulheres varia de 90,91% e 9,09% respectivamente, e essa diferença vai diminuindo a 
cada ano, 2004 tem-se 71,43% e 28,57% respectivamente, até chegar em 2006 em que mesmo 
com uma proporção pequena as mulheres são maioria, conforme apresentado abaixo com um 
percentual de 54,55%. Dessa forma, identifica-se a média do período analisado de 69,61% para 
homens e 30,39% para as mulheres. 
 
Tabela 1: Número de homens e mulheres como autores 
 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
Sexo H M H M H M H M H M H M 
Quantidade 10 01 17 05 15 06 19 07 10 12 71 31 
% do Total 90,91 9,09 77,27 22,73 71,43 28,57 73,08 26,92 45,45 54,55 69,61 30,39 
Total 11 22 21 26 22 102 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
A relação de dissertações defendidas para cada instituição, mostrou-se bastante 
homogênea, pois, como já foi citado em momentos anteriores existem dois núcleos e a 
Universidade de Brasília corresponde a praticamente metade dos números de vagas, possuindo 
assim o maior número de dissertações defendidas. No núcleo Nordeste não existe diferença entre 
a UFPB e UFRN, haja vista que se fosse disponibilizada as outras três dissertações do período 
estudado, elas estariam empatadas. Entretanto, a UFRN tem 15 (quinze) defesas aprovadas e a 
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UFPB possui 14 (catorze). Pois, conforme foi exposto anteriormente foram encontradas três 
dissertações que não estavam disponíveis, caso fosse possível analisá-las seria contabilizados 
16(dezesseis) dissertações tanto para UFPB como para UFRN. 
Tabela 2: Número de dissertações defendidas por instituição a cada ano 
Instituição Qte defendidas por ano 
2002 2003 2004 2005 2006 Total 
UnB 08 12 10 12 10 52 
UFPB 01 04 03 03 03 14 
UFRN 01 03 02 05 04 15 
UFPE 01 03 06 06 05 21 
Total 11 22 21 26 22 102 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
No que diz respeito a UFPE ela possui uma vantagem em relação as outras duas 
instituições, isso acontece por causa do número de vagas oferecidas em 2004 e 2005 em que essa 
universidade, no computo do núcleo nordeste, ficou com mais vagas que as outras duas, por isso 
é que ela possui 21 (vinte e uma) dissertações defendidas. 
Número de dissertações defendidas no total
UnB
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Gráfico 1: Número de dissertações defendidas no total 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O orientador num trabalho desse tipo exerce papel fundamental e a preocupação do 
mestrando é inicialmente, tentar ter uma boa relação com esse docente e buscar um professor que 
seja voltado para sua área, além disso, fatores do tipo: tempo, empatia, localização (no caso desse 
programa) deve ser levada em conta. Abaixo segue Tabela 3 que mostra os orientadores do 
programa com as quantidades e as instituições onde eles orientaram alunos do mestrado em 
Ciências Contábeis. 
 O professor César Tibúrcio foi docente que mais orientou durante esse período com 16 
(dezesseis) defesas, apesar da maioria das orientações serem provenientes de Brasília e não ter 
orientado ninguém na UFPE e UFRN. Em seguida vem o professor Dionísio com 12 (doze) 
orientações distribuídas da seguinte forma: 02 (duas) na UnB, 02 (duas) na UFPB, 07 (sete) na 
UFRN onde o professor é lotado e 01 (uma) na UFPE. Dentre os outros orientadores se 
sobressaem o Professor Paulo Lustosa com 11 (onze) orientações e o Professor Jorge Katsumi 
com 10 (dez), vale ressaltar que este último passou o período de 2004/2005 realizando pós-
doutorado, estando durante esse tempo afastado do Multi.  
 
Tabela 3: Relação orientador/dissertações defendidas por cada instituição 
Orientador Instituição Total 
UnB UFPB UFRN UFPE 
César Augusto T. Silva 14 00 02 00 16 
José Dionísio G. da Silva 02 02 07 01 12 
Paulo Roberto B. Lustosa 11 00 00 00 11 
Jorge Katsumi Niyama 08 00 01 01 10 
Jorge Expedito de G. Lopes 01 03 01 02 07 
Luis Carlos Miranda 01 01 01 04 07 
Marco Túllio de C. Vasconcelos 00 02 00 04 06 
Otávio Ribeiro de Medeiros 06 00 00 00 06 
Aneide Oliveira Araújo 00 02 03 00 05 
Jeronymo José Libonati 01 00 00 04 05 
Edwin Pinto de la S. Silva 04 00 00 00 04 
José Francisco Ribeiro Filho 00 01 00 03 04 
Aldemar de Araújo Santos 00 01 00 01 02 
Bernardo Kipnis 02 00 00 00 02 
Jorge Abrahão de Castro 02 00 00 00 02 
Raimundo Nonato Rodrigues 00 01 00 01 02 
Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante 00 01 00 00 01 
Total 52 14 15 21 102 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
No que se refere à área temática do programa de mestrado de Ciências Contábeis 
UnB/UFPB/UFRN/UFPE, exigiu dos autores mais tempo na pesquisa para evidenciar as 
informações, pois, só existem duas áreas oficialmente cadastradas, são elas: Contabilidade 
Financeira e Contabilidade Gerencial e de Custos. Sendo assim, as dissertações na área de 
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educação, como foi o caso, foram enquadradas como sendo da parte de Contabilidade Financeira. 
Essa escolha se deu em função da metodologia usada de identificar as dissertações de acordo com 
que é empregado no programa. 
 
Tabela 4: Distribuição por área temática 
Área Temática 2002 2003 2004 2005 2006 Total % do Total 
Contabilidade Financeira 07 16 09 17 10 59 57,84 
Contabilidade Gerencial e de Custos 04 06 12 09 12 43 42,16 
Total 11 22 21 26 22 102 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
Observa-se uma diferença para a área temática de Contabilidade Financeira em relação à 
outra, isso pode ter ocorrido por dois motivos, de acordo com o que foi analisado. Primeiro um 
número de dissertações voltadas para a área de educação foi concentrada nessa temática e 
segundo verifica-se que a Universidade de Brasília segue uma tendência também para essa área, 
principalmente em função de seus professores e como a UnB tem o maior número de defesas, 
isso pode ser a explicação para a concentração está nesse campo. 
 O crescimento dos programas de contabilidade destina-se a um maior número de pesquisa 
nessa área, com isso surge a necessidade de realizar pesquisa que possua uma aplicabilidade. 
Diante deste exposto observou-se que na análise sobre os tipos de pesquisa, a que mais os 
mestrandos procuram desenvolver foi a empírica. Chama-se a atenção para o ano de 2003 com 
um número representativo de pesquisa teórica, acredita-se que isso ocorreu em função do inicio 
do programa de mestrado, com o passar dos anos, teve-se a necessidade de buscar algo mais 
empirista. 
 
Tabela 5: Tipos de pesquisa das dissertações da UnB/UFPB/UFRN/UFPE 
Tipos de Pesquisa 2002 2003 2004 2005 2006 Total % do Total 
Teórico 03 10 03 01 02 19 18,63 
Empírico 04 06 14 13 11 48 47,06 
Exploratório 04 06 04 12 09 35 34,21 
Total 11 22 21 26 22 102 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 Para identificar as técnicas estatísticas utilizadas com base em cada ano das dissertações 
do programa, primeiro foi verificado que algumas existiam mais de uma técnica, os autores 
preferiram seguir uma linha, e, classificá-las tendo em vista a técnica estatística que obtivesse 
maior representatividade nos resultados, ou seja, se o mestrando utilizou a estatística descritiva e 
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os testes não-paramétricos, fundamentando seu trabalho com hipóteses mas no segundo, preferiu 
computar apenas este último, pois, apresentou na visão dos autores um maior grau de 
significância. 
 
Tabela 6: Técnica estatística empregada nas dissertações da UnB/UFPB/UFRN/UFPE 
Técnica estatística utilizada 2002 2003 2004 2005 2006 Total % do Total 
Estatística Descritiva 01 03 00 03 00 07 6,86 
Regressão e Correlação 00 02 03 03 01 09 8,82 
Testes Não-Paramétricos 04 05 10 11 12 42 42,16 
Modelos Matemáticos e Estatísticos 00 01 02 07 05 15 14,71 
Não foi Utilizado 06 10 06 02 04 28 27,45 
Total 11 22 21 26 22 102 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
Diante disto, foi detectado que os testes não-paramétricos são os de maior preferência dos 
mestrandos com 42,16 % das técnicas utilizadas, em seguida vem os modelos matemáticos e 
estatísticos com 14,71 % e ainda se observou que algumas não utilizaram nenhum tipo, isso pode 
ser explicado com base nas dissertações teóricas que em sua grande maioria não necessitam usar 
um ferramental estatístico. 
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27%
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Gráfico 2: Técnicas estatísticas utilizadas nas dissertações da UnB/UFPB/UFRN/UFPE 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Quanto à apresentação das hipóteses da pesquisa foi constatado, que 62 (sessenta e duas) 
dissertações na sua estrutura possuíam hipótese formulada para sua pesquisa e 40 (quarenta) não. 
 
Tabela 7: Quanto a apresentação das hipóteses da pesquisa 
Apresentação das Hipóteses da pesquisa 2002 2003 2004 2005 2006 Total % do Total 
Com Hipótese 05 12 13 17 15 62 60,78 
Sem Hipótese 06 10 08 09 07 40 39,22 
Total 11 22 21 26 22 102 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 É importante destacar um fato relacionado as hipóteses, de que as dissertações que 
utilizaram – as, foram aquelas que em sua maioria também aplicaram os testes não – 
paramétricos. 
 
Tabela 8: Relação das formas de argumentação da pesquisa 
  2002 2003 2004 2005 2006 Total 
  Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 
Justificativa Nº 04 07 12 10 15 06 14 12 14 08 59 43 
 % 36,36 63,64 54,55 45,45 71,43 28,57 53,85 46,15 63,64 36,36 57,84 42,16 
Limitação do 
Estudo 
Nº 06 05 05 17 09 12 15 11 08 14 43 59 
 % 54,55 45,45 22,73 77,27 42,86 57,14 57,69 42,31 36,36 63,64 42,16 57,84 
Recomendações 
Finais 
Nº 09 02 14 08 16 05 21 05 16 06 76 26 
 % 81,82 18,18 63,64 36,36 76,19 23,81 80,77 19,23 72,73 27,27 74,50 25,50 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
Nessa análise, foi verificada se a justificativa era apresentada ou não, e a forma como os 
mestrandos utilizavam para afirmar sua pesquisa. Foi observado que algumas dissertações nem se 
quer apresentavam justificativas, ou seja, das 102 (cento e duas) dissertações, 43 (quarenta e três) 
não trazia qualquer informação. 
 Das 59 (cinqüenta e nove) que tinham justificativas, muitas delas, comentavam a 
importância do tema e referendava a questão da regionalidade e principalmente o 
desenvolvimento inerente as empresas estudadas. 
 Outra constatação diz respeito às limitações do estudo, foi observado que 59 (cinqüenta e 
nove) dissertações não mencionavam nada no que se refere ao aspecto limitante ao 
desenvolvimento do trabalho, já as que apresentavam 43 (quarenta e três) em alguns traziam ou 
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na introdução, ou na metodologia, a maioria concentrava nas conclusões, como de fato os autores 
do artigo acreditam que deveriam ser. 
 Quando se fala em contribuições para novas pesquisas, as dissertações do Multi, foram 
praticamente unânimes com 74,5% delas apresentando ou sugerindo novas pesquisas no que 
tange o tema abordado. 
 Foi investigado nas dissertações o tipo de bibliografia utilizada nas referências 
bibliográficas. O resultado é apresentado de acordo com a tabela abaixo. 
 
Tabela 9: Classificação dos trabalhos por bibliografia 
Tipo de bibliografia                                           Total por Tipo                 %         Total Geral       % 
Nacional                       2.602                        31,45% 
Livros                                                                                                                                3.202           38,70% 
Internacional                  600                         7,25% 
 
Nacional                         430                       19,40% 
Periódicos                                                                                                                           1.711          20,68% 
Internacional              1.281                        4,04% 
Nacional                         595                       7,19% 
Tese e Dissertações                                                                                                                 621         7,51% 
Internacional                    26                        0,31% 
Nacional                          362                        4,38% 
Sites Web                                                                                                                                 471          5,69% 
Internacional                     109                       1,32% 
 
Nacional                        413                          5,0% 
Anais e Eventos Científicos                                                                                                      597         7,22% 
                                               Internacional                    184                             2,22%                             
 
Nacional                        417                          5,04% 
Jornais e Magazines                                                                                                                  681            8,23% 
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                                    Internacional                      264                              3,19% 
Nacional                        812                        9,81% 
Outros                                                                                                                                        991           12,13% 
Internacional                   179                       2,16% 
Total                                                                             8274                   100,00%               8274      100,00% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
Observou-se que as referências de livros nacionais (31,45%) foram as mais utilizadas, 
entretanto, quando foi levantado o número de periódicos internacionais foi bastante significativo. 
Isso pode ser explicado com base na necessidade dos alunos buscarem material estrangeiro que 
contribuam para o desenvolvimento da pesquisa científica brasileira. Ou ainda, no pré-requisito 
dos mestrandos publicarem seus artigos em eventos do QUALIS/CAPES. 
 Um fato que merece destaque é o número de teses e dissertações internacionais 
mencionadas, um total de 26 (vinte e seis), a tese do professor Luiz Carlos Miranda está entre as 
mais citadas. 
 Outro ponto verificado foi o número reduzido de referências com base em anais e eventos 
científicos, apenas 5% nacionais e 2,22% internacionais, entre os mais importantes para os  
mestrandos estão o ENANPAD (Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração) e o CLADEA (Conselho Latinoamericano das Escolas de Administração) de 
nível internacional. 
 As referências que foram classificadas como outros tipos, são aquelas que apresentavam 
boletins, normas técnicas e informações que não se enquadravam em nenhum tipo de bibliografia 
anterior. 
 
4.   Pontos em destaque da Pesquisa 
 
• Observa-se que o núcleo Brasília tem uma tendência para área temática contabilidade 
financeira, enquanto que o núcleo nordeste, os trabalhos desenvolvidos foram mais na 
linha de contabilidade gerencial e de custos; 
• Algumas dissertações traziam as limitações do estudo na metodologia; 
• Observa-se uma pequena variação na forma de apresentar as referências, algumas 
dissertações traziam a bibliografia e depois uma bibliografia consultada; 
• Existe uma tendência pela redução ao número de páginas das dissertações ao passar dos 
anos, para se ter uma idéia m 2002 a mediana era de 150 (cento e cinqüenta páginas), já 
em 2006 o número cai para 122 (cento e vinte e duas páginas); e 
• Verifica-se que as dissertações possuem uma média de 12 (doze) parágrafos nas suas 
conclusões. 
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5. Conclusões e Considerações Finais 
 Tendo como objetivo uma análise do perfil do programa de mestrado em ciências 
contábeis UnB/UFPB/UFRN/UFPE, no período de 2002 a 2006, escolheu-se esse programa em 
função das disponibilidades das dissertações, e por ele está sendo considerado no meio 
acadêmico o segundo melhor programa a nível strictu sensu do país, perdendo apenas para USP – 
Universidade de São Paulo que já possui uma tradição no cenário nacional. Esta é uma afirmação 
otimista dos autores. 
 No tocante a demografia de autoria existem mais homens que mulheres, entre as 
instituições a UnB é a que formou mais mestres totalizando mais de 50% do programa. Quem 
mais orientou foi professor César Tibúrcio, tanto no geral como pelo núcleo Brasília está à frente, 
já pelo núcleo nordeste foi o professor Dionísio, que no computo geral é o segundo. 
 No mapeamento das áreas temáticas se tem a contabilidade financeira, com um percentual 
de 57,84% como a mais recorrente nas dissertações. 
 Na análise da estrutura das dissertações o tipo de pesquisa que prevaleceu foi o empírico 
com 47,06%, a técnica estatística mais utilizada foram os testes não-paramétricos com 42,16% 
seguido de modelos matemáticos e estatísticos com 14,71%, mostrando a preocupação em fazer e 
apresentar trabalhos que usem métodos quantitativos, primando assim pela qualidade de cunho 
científico. 60,78% apresentam hipóteses de pesquisa, 57,84 % justificativa do seu trabalho, 
entretanto a maioria dos autores não teve a preocupação de apresentarem as limitações dos seus 
estudos. Já em relação ao número de dissertações que apresentavam recomendações finais, o 
percentual foi de 74,5% demonstrando o interesse dos mesmos em contribuir para novas 
pesquisas. 
 Na análise das referências bibliográficas, verificou-se a preferência por livros nacionais 
31,45%, a necessidade de periódicos internacionais com 15,48% nas áreas de contabilidade e a 
pouca inserção de material ligado a anis e eventos científicos, juntos os nacionais e internacionais 
só somaram 7,22%. Os autores deste artigo sinalizaram favoráveis aos níveis de materiais 
levantados nas referências bibliográficas, por vários momentos fica claro a busca pela qualidade 
acadêmica e o grau de exigência do programa. 
 Por fim, convergem-se os subsídios encontrados que os alunos deste mestrado assumem 
papel de destaque na comunidade acadêmica da área contábil e no meio onde estão inseridos, seja 
em nível regional e até mesmo nacional.  
 
5.1 Recomendações finais 
 
• Realizar um estudo com os mestres do programa para verificar o grau de crescimento 
profissional com a obtenção do titulo; e 
• Fazer uma análise do custo de oportunidade juntos aos mestres do programa.  
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